
































Este? reporte? de? investigación? está? estructurado? en? cinco? apartados? además? de? esta?
introducción.?En?el?apartado?2?se?explicitan? los?objetivos?de? la? investigación.?En?el?tercer?
apartado?se?explicita?la?metodología?utilizada?y?se?explica?que?la?investigación?se?diseñó?y?
desarrolló? en? dos? fases? claramente? diferenciadas,? la? primera? tuvo? como? objetivo?
problematizar?la?falta?de?contextualización?de?las?funciones?en?la?institución?investigada?y?
















que? juegan? los? criterios? de? idoneidad? en? la? argumentación? que? hace? el? profesorado?
cuando?valora?la?incorporación?de?situaciones?contextualizadas?al?proceso?de?enseñanza?y?
aprendizaje? de? las? funciones? en? una? Facultad? de? Ciencias? Económicas? y? Sociales? de?
Venezuela.?Este?objetivo?se?concretó?en?los?siguientes?objetivos?más?específicos:?
Objetivo? 1:? Estudio? del? significado? pretendido? para? el? objeto? función? en? la? institución?
investigada.?
Objetivo? 2:? Analizar? la? competencia? de? los? docentes? en? la? resolución? de? situaciones?
contextualizadas?en?las?que?intervienen?las?funciones.?
Objetivo? 3:? Analizar? la? competencia? de? los? alumnos? en? la? resolución? de? situaciones?
contextualizadas?en?las?que?intervienen?las?funciones.?
Objetivo?4:?Identificar?las?opiniones?de?los?profesores?sobre?las?matemáticas.??
Objetivo?5:?Analizar?qué?criterios?de? idoneidad?expresan?en? sus?prácticas?discursivas? los?





Objetivo? 7:? Conocer? las? prácticas? actuativas? y? discursivas? del? profesorado? que? forman?















matemáticos? y? didácticos,? de? los? profesores? y? profesoras? de? esta? institución? escolar?
cuando?se?les?plantea?la?posible?incorporación?de?la?contextualización?en?la?enseñanza?de?
las?funciones.??
Para? conseguir?el?objetivo?general?de?esta? investigación?era?necesario,?en?primer? lugar,?
conseguir?problematizar?una?práctica?cotidiana?de?la?institución?(la?ausencia?de?problemas?
contextualizados?en?el?tema?de?funciones)?que?hasta?el?momento?no?se?había?considerado?
como? tal? en? la? institución.? Una? vez? conseguida? esta? problematización,? tendría? sentido?
introducir? la?reflexión?para?el?posible?cambio?(o?no)?de?dicha?práctica?problemática.?Este?
hecho? nos? llevó? a? dividir? la? investigación? en? dos? fases? claramente? diferenciadas.? La?
investigación?que?se?describe?se?divide?en?dos?fases?claramente?diferenciadas.?La?primera?
tendría? como? objetivo? conseguir? la? problematización? de? una? práctica? que? no? era?















investigación? se? utilizaron? fundamentalmente? tres:? los? significados? de? los? objetos?
personales?(del?profesorado),?las?configuraciones?epistémicas/cognitivas?y?los?criterios?de?
idoneidad.?
Algunos?de? los?constructos?teóricos?citados? (prácticas?discursivas,?criterios?de? idoneidad,?
etc.)? necesitaban? ser? completados? con? una? perspectiva? más? general? sobre? la?
argumentación.?Por?este?motivo?se?optó?por?ampliar?el?marco?teórico?con? la?perspectiva?
dialógica?de? la?Teoría?de? la?Acción?Comunicativa?de?Habermas? (1987).?Dicha? teoría?hace?
aportaciones? sobre? el? proceso? de? toma? de? decisiones? que? nos? parecen? válidas? para?
optimizar?los?procesos?educativos.??
Para? realizar? el? análisis? (coral)? de? las? prácticas? discursivas? del? profesorado? se? han?
considerado?tres?niveles?de?análisis:?




el? estudio? de? los? consensos? conseguidos? en? los? segmentos? argumentativos?
analizados.? Se? utilizan? constructos? como:? proponente,? oponente,? omisión?
argumentativa,? pretensiones? de? validez,? fuerza? argumentativa,? consenso?
racionalmente?motivado,?consenso?por?omisión,?etc.?
3) Un? tercer? nivel? (intermedio)? donde,? para? organizar? las? prácticas? discursivas? del?
profesorado,? se? utilizan,? sobre? todo,? los? criterios? de? idoneidad? (epistémico,?














El? vigente? significado? institucional? pretendido? para? el? objeto? “función”? se? correspondía?





permitan? resolver? problemas? contextualizados? de? funciones? no? rutinarios.? La? falta? de?
competencia?se?produjo,?sobre?todo,?cuando?el?profesorado?tuvo?que?interpretar?gráficas?
contextualizadas? o? realizar? conversiones? desde? una? forma? de? representación? de? las?
funciones?(que?no?fuese?la?fórmula)?a?otra.?
Objetivo?3??
El? significado? global? del? objeto? “función”? de? los? alumnos? que? ya? habían? cursado? la?
asignatura? Introducción? a? la? Matemática? no? incorporaba? prácticas? que? permitiesen?

















En? general? se? observa? que:? 1)? El? criterio? de? idoneidad? epistémico? sólo? se? utiliza? para?
argumentar? a? favor? de? la? introducción? del? enfoque? contextualizado.? No? hay? ningún?
profesor?que?argumente?en?contra?de?que? los?alumnos?deban?aplicar?sus?conocimientos?
matemáticos?a?la?resolución?de?problemas?contextualizados?(lo?cual?es?lógico?si?se?tiene?en?















contextualizado,? los?profesores?que?no? son?partidarios?de? su? implementación? se? sitúan?
fundamentalmente?en?posiciones?“mediacionales”?y?“semióticas”?y,?en?menor?medida,?en?










implementado? para? el? objeto? función.? Además,? manifestaron? que? la? introducción? del?
enfoque? contextualizado? necesitaba:? 1)? Que? el? significado? de? sus? objetos? personales?
incorporase? prácticas? que? permitan? resolver? problemas? contextualizados? y? realizar? una?
enseñanza? contextualizada.? 2)? Una? modificación? consensuada? del? currículo? de? la?
asignatura,?de?su?cronograma?y?de?sus?planes?de?evaluación.?3)?Un?proceso?de?preparación?
del?alumnado?en?cuanto?al?uso?de?contextos.?
No? se? obtuvo? consenso? en? cuanto? a? cómo? tenía? que? ser? la? secuencia? didáctica?
contextualizada? alternativa? ya? que? hubo? dos? posturas:? 1)? Una? que? propuso? una?









matemáticas,? enseñanza,? aprendizaje,? evaluación,? matemáticas? y? cambio,? aquí? nos?
limitaremos,?por?cuestiones?de?espacio?a?sólo?dos?de?ellos:?función?y?contexto.?
El? significado? del? objeto? personal? “función”? no? incorpora? prácticas? matemáticas? que?
permitan? resolver? problemas? contextualizados? no? rutinarios? en? los? que? tenga? que?
intervenir? dicho? objeto.? Sobre? todo,? cuando? tienen? que? interpretar? gráficas?
contextualizadas? o? realizar? conversiones? desde? una? forma? de? representación? de? las?











Las? prácticas? de? enseñanza? y? aprendizaje? que? hacen? son? bastante? coherentes? con? el?
significado? institucional?pretendido?y?son,?entre?otras,? las?siguientes:?1)?Las? funciones?se?
presentan?en? términos?conjuntistas?como?un?caso?particular?de? relación.?2)? Inicialmente?
los? conjuntos? de? salida? y? de? llegada? son? conjuntos? finitos? que? se? representan? por?
diagramas?sagitales,?después?se?pasa?a?conjuntos?infinitos?que?se?representan,?sobre?todo,?





contextualizados,?de?manera?marginal,?para? resolver? las?dificultades?de? los? alumnos.? 7)?
Consideran?que?a? los?alumnos? les?resulta?muy?difícil?resolver?problemas?contextualizados?
en? los? que? se? tenga? que? convertir? una? representación? de? la? función? a? su? expresión?
simbólica.? 8)? Sobre? “lo? que? se? debería? hacer”? son? partidarios? de? incorporar,? a? sus?
significados? personales,? prácticas? matemáticas? que? permitan? resolver? problemas?
contextualizados? y? conversiones? entre? representaciones? de? las? funciones? y,? también,?
prácticas?que?permitan?realizar?una?enseñanza?contextualizada?de?las?funciones.?
El? significado? del? objeto? personal? “contexto”? de? los? profesores? incorpora,? entre? otras,?
prácticas? discursivas? en? las? que? los? docentes:? 1)? Manifiestan? que? la? relación? entre? las?
matemáticas?y? los?contextos?extra?matemáticos?es?compleja.?Si?bien?se?manifiestan?muy?
de?acuerdo?con?el?uso?de?contextos,?afirman?que?conseguir?un?buen?contexto?no?es?tarea?











a? las?Ciencias?Económicas?y?Sociales?y?manifiestan? la?necesidad?de? formación?sobre?este?
tipo?de?contextos.?5)?No?se?consideran?del?todo?competentes?para?aplicar?las?matemáticas?
a?situaciones?contextualizadas???en?el?caso?concreto?de? las?funciones?sus?respuestas?a? los?
cuestionarios? demuestran? que? efectivamente? no? son? todo? lo? competentes? que? cabría?
esperar.?6)?Consideran?que? los?modelos?matemáticos?son?una? representación? idealizada?






posible? cambio? juegan? a? un? determinado? juego? de? lenguaje,? dicho? en? términos? de?
Wittgenstein?(1953).?Cuando? los?profesores?entran?en?un? juego?de? lenguaje?en?el?que?no?
se?limitan?a?la?mera?descripción?que?lo?deja?todo?como?esta?y?aspiran?a?la?mejora?de?este?
estado? de? cosas,? utilizan? de? manera? explícita? o? implícita? criterios? de? “idoneidad”? –?
entendidos?como?reglas?de?corrección?que?establecen?cómo?ha?de?realizarse?un?proceso?
de?instrucción?y?emanadas?del?discurso?argumentativo?de?la?comunidad?(sea?esta?científica?
o? profesional),? cuando? éste? está? orientado? a? conseguir? un? consenso? sobre? “lo? que? se?
puede? considerar? como? mejor”? –? que? permiten? valorar? los? procesos? de? instrucción?
efectivamente?realizados?y?guiar?su?mejora.?Se?trata?de?realizar?una?acción?o?meta?acción?
para?ser?más?precisos?(el?valorar)?que?recae?sobre?otras?acciones?(las?acciones?realizadas?












necesario? desarrollar? instrumentos? metodológicos? y? teóricos? que? permitan? analizar? la?
argumentación? del? profesor.? En? esta? dirección,? los? “criterios? de? idoneidad”? son?
herramientas? que? pueden? ser? muy? útiles,? tanto? para? organizar? y? analizar? las? prácticas?
discursivas?del?profesorado?sobre?cómo?debería?ser?el?proceso?de?instrucción,?como?para?
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